



VOĆNJAK U JESEN I PRIPREMA VOĆNJAKA ZA 
ZIMU
SAŽETAK
Jesen je za voćare posebno doba godine kada se materijalizira sav onaj trud koji se 
tijekom  godine ulagao u održavanje i njegu voćnjaka kroz urod, odnosno plodove koji 
dozrijevaju tijekom jeseni. Najveći dio poslova u voćnjaku vezan je uz berbu plodova. 
Ubrane plodove potrebno je pravilno uskladištiti kako bi što duže ostali svježi, i to je 
jedan od većih poslova, iako se ne provodi direktno u voćnjaku. Osim toga, jesen je 
vrijeme kada se sade nove voćke:  na okućnici, u malim obiteljskim voćnjacima ili u 
novim, velikim profesionalnim voćnjacima. Prije nego se voćke posade na odabranom 
terenu, zemljište je potrebno obraditi, pognojiti i iskopati jame za sadnju. Također se još 
obavlja priprema za zimsku zaštitu, sijanje travnatih smjesa u voćnjacima i neki drugi 
poslovi. 
Za početak pogledajmo ukratko pregled najvažnijih poslova koji se obavljaju u 
jesenskim mjesecima.
Rujan
Berba je u prvom planu. 
Provodi se jesenska obrada tla, 
kopaju se jame za sadnju voćaka. 
Voćke je potrebno dobro okopati.
Listopad
Sade se nove voćke. Obavlja 
se prihranjivanje. Stari i zapušteni 
voćnjaci se uređuju.
Studeni
Obavlja se obrada tla, gnojenje 
i sadnja voćaka. Provodi se zaštita 
od niskih temperatura i zečeva.
1 Darko Kantoci, dipl.ing. agr.
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Prosinac
Voćke posađene u jesen nagrću se zemljom kako bi se korijen zaštitio od smrzavanja. 
Obavlja se prihranjivanje i uređenje krošanja. Poželjno je u voćnjak postaviti kućice i 
hranu za ptice.
surveying study
ORCHARDS IN AUTUMN AND PREPARATION OF 
ORCHARDS FOR WINTER
Summary
For orchard-keepers autumn is a special part of the year when all their effort invested 
throughout the year in the maintenance and care of their orchards, is materialized as 
fruit that ripens throughout autumn. Therefore, the biggest part of the work in orchards 
relates to fruit picking. The fruit that is picked and collected needs to be stored properly 
so that it stays fresh as long as possible, and it is also one of the major work, even 
though it is not done directly in the orchard. Apart from that, autumn is the time when 
new fruit-trees are planted, be it in gardens, small family orchards, or in professional, 
big orchards. Before the fruit-trees are planted on the field chosen, the land needs to be 
prepared, fertilized, and holes for planting must be dug. There is also the preparation for 
winter protection, sowing grass in orchards and some other work.
First let us take a look at the overview of all the major work that is done in autumn 
months. 
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